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Performans i terorizam ili
izvedba terorizma
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Klju ne rije i: 
I tu je teško ne složiti se s Noamom Chomskym; Amerika bi mogla 
u velikoj mjeri dokinuti terorizam u svijetu, i to ve  sutra – treba 
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Sveti teror
the greatest work of art in the whole cosmos
umjetni ko djelo
No comment
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Pucnji atentatora
Most Wanted Terrorist
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Terrorist Love Data
Terrorist Love Data
I to je samo po etak Miting 
istine Kriv Što mi je rekao Joseph Beuys dok sam mrtav ležao u njegovom naru ju
Igra s a kalicama Out Ne kao ja
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Terrorist Love Data
Volim te, Zoki Milanovi u
: Zorane Milanovi u, Zoki, Gizo, 
Gizooo, volim te, volim teee, volim te, Zorane Milanovi u, Zorane Milanovi u, 
Zoki, (…) volim te, volim te, volim…
Ja ljublju 
tebja, Vladimir
I love you, Barack 
Obama
rapera
Ich liebe dich, Angela Merkel
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Performing Terorism. Soy terro-
rista. Solo pido un poco de ayuda Ja, terorist. Pomognite mi, molim)  
Inhibiting Imitative Terrorism Through 
Memetic Engineering 
bombaš, snajperist, osveta, odmazda, borac za 
slobodu, atentator, teror
kukavi ki, 
nesiguran, slab, maliciozan, bezna ajan, mentalno nestabilan, slabašan, pateti an, odvratan doga aj.
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2. PRIMJER: DA LI STE IKADA UBILI OVJEKA? 2012.
Da li ste ikada ubili ovjeka?
Da li ste ikada ubili ovjeka?
Performing Terrorism  
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o Zlatnom Zlobnom Zecu 
i doživljajima Flasha Gordona
Akcija 16.00
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5. PRIMJER: VJE NA VATRA GNJEVA 2008.
Subversive Film Festivala
 
Vje na vatra gnjeva – Projekt neregularnog privremenog spomenika (Data 
Recovery)
Vje na vatra gnjeva
Police sur la 
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Kazalište vaše i naše mladosti
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Whale Wars Animal Planetu
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